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Figure 1. Localisation des transferts de gestion dans la commune de Didy
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Figure 2. Localisation des transferts de gestion sur le Plateau Mahafaly
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Les étapes de la co-construction 
d’un système de suivi d’impact des 
transferts de gestion
Figure 3. Analyse du cycle de vie de la co-construction du système de suivi des 
transferts de gestion (inspiré de Etienne et al., 2010, p. 61)
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Théoria : la formulation participative des 
objectifs du suivi environnemental avec les 
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institutions impliquées dans la gestion des 
ressources forestières de Madagascar
Étape 1 : Émergence de la question et identification des 














Figure 4. Typologie des acteurs impliqués dans les transferts de gestion 
renouvelés ou initiés dans le cadre du projet COGESFOR. 
Légende : MAEP : Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche ; PNF : Programme 
National Foncier ; ONE : Office National de l’Environnement ; USAID: United States Agency for 
International Development
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Étape 2 : Identification des modalités de l’engagement 
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Tableau 1. Structure du système de suivi des impacts des transferts de gestion
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Figure 5. Modèle conceptuel de l’organisation des informations du SITG
Tableau 2. Blason du « Système de suivi d’Impacts des Transferts de Gestion 
(SITG) »
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C’est une démarche et des outils de 
mesure permettant aux bailleurs, à 
l’administration et à la population, 
d’apprécier la capacité des TG à 
promouvoir le développement local 
durable.
Apprécier la prise en main par les 
COBA de la gestion des RN
Montrer aux acteurs de tous les 
niveaux (international, national, 
régional, local) l’intérêt et la pertinence 
du TG pour le développement et pour 
la conservation







Crisis : l’identification des indicateurs avec 
les acteurs impliqués dans l’alimentation et 
l’utilisation du système de suivi des impacts 
des transferts de gestion (SITG)
Suivre l’évolution des indicateurs 
environnementaux au niveau local et 
alimenter le système de suivi d’impact 
du MEF au niveau régional et national
Apprécier l’efficacité du projet en 
termes de TG
Mesurer les contributions des différents 
éléments du TG à sa mise en œuvre 
ATOUTS CONTRAINTES
Existence d’une dynamique d’échange 
entre les partenaires 
Disponibilité des données état 0 à Didy
Comparaison enrichissante à travers les 
trois sites différents
Cadre juridique d’intervention identique 
sur les trois sites (GELOSE)
Base d’informations existante
Difficulté à comparer certains éléments 
(ex : revenu des  ménages)
Données environnementales des 
partenaires  indisponibles, non fiables, 
difficilement accessibles (dans les 
zones enclavés)
Système de suivi de différentes 
institutions difficilement conciliables
Difficulté liées à l’estimation des 
valeurs qualitatives
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Étape 3 : Confrontation des points de vue des 
représentants d’institutions impliquées dans les 
transferts de gestion, région Alaotra Mangoro 
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Tableau 3. Appréciation des indicateurs du SITG par les communautés de base 
de Didy
Étape 4 : Confrontation des points de vue des 
représentants d’institutions impliquées dans les 
transferts de gestion dans la région Atsimo-Andrefana
Tableau 4. Appréciation des indicateurs du SITG par les communautés de base 
du Plateau Mahafaly
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Critères Pertinents Variables cohérentes Collecte facile
Oui 51 % 15 % 2 %
En partie 42 % 69 % 25 %
Non 7 % 11 % 67 %
Total 100 % 100 % 100 %
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Critères Pertinents Variables cohérentes Collecte facile
Oui 96% 71% 38%
En partie 4% 29% 38%
Non 0% 0% 25%
Total 100% 100% 100%
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Catharcis : Des formations-action pour tester 
et renseigner le SITG 
Étape 5 : Test avec les utilisateurs locaux de 
l’alimentation et l’utilité du SITG
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Étape 6 : Organisation des informations produites par le 
SITG et développement d’une base de données
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Figure 6. Le circuit des informations rassemblées dans la base de données entre 
les acteurs charges du suivi des TG
Légende : DGF : Direction Générale des Forêts ; DPPSE : Direction de la Planification 
Programmation Suivi Evaluation ; DVRN : Direction de la Valorisation des Ressources Naturelles ; 
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Étape 7 : Formation à l’application informatique de 
gestion de données issues du SITG 
Figure 7. Les formes de la restitution des informations du SITG
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Les résultats de la co-construction du système de suivi 
des impacts des transferts de gestion (SITG)
Une responsabilisation des institutions 
partenaires des communautés de base dans 
la mise en œuvre et le suivi des transferts de 
gestion 
L’implication relative des institutions dans la démarche 
de co-construction
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La redéfinition des responsabilités des différentes 
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Le SITG : un moyen d’instituer un débat démocratique? 
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Un système d’information multiusage et 
évolutif 
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Thème Juridique et institutionnel
Numéro principe P 7
Principe




Dynamique des systèmes de surveillance, de contrôle et de 
sanction
Responsable
COBA, Commmune, AF, 
Gestionnaire AP
Support Fiche de recensement
Périodicité Annuelle
TerritoireConcerné
TerroirCOBATerroirCOBA, territoireCommune, Territoire AF, 
Territoire AP








Nb de formations sur la 
surveillance et contrôle 
reçues QT NQ nb
I 7.4.2
Nb d’actions de surveillance 
et de contrôle avec la 
commune QT NQ nb
I 7.4.3
Nb d'actions de surveillance 
et de contrôle avec l'AP QT NQ nb
I 7.4.4
Nb d'actions de surveillance 
et de contrôle avec l'AF QT NQ nb
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Légende : AF= Administration forestière (DREF) ; AP=Aire Protégée ; QT=Quantitative, 
QL=Qualitative ; NQ=Numérique ; TL=Texte libre ; nb=nombre







Nb d’actions de surveillance 
et de contrôle avec l'AF et la 
commune QT NQ nb
I 7.4.6
Nb d’infractions relevées 
par la COBA sur son terroir QT NQ nb
I 7.4.7
Nb de rapport de contrôle et 
de surveillance envoyé à 
l'AF QT NQ nb
I 7.4.8
Nb de sanctions attribuées 
par le VOI QT NQ nb








Nb de formations sur les 
modalités de surveillance et 
de contrôle reçues QT NQ nb
I 7.4.10
Nb de tournées de 
surveillance effectuées QT NQ nb
I 7.4.13 Nb d'infractions relevées QT NQ nb
I 7.4.14
Nature et l'importance des 
infractions (relatives à la 
gestion des RNR) QL TL
I 7.4.12 Nb de sanctions attribuées QT NQ nb
I 7.4.15 Nb de conciliation réalisée QT NQ nb
I 7.4.16 Nb de jugements donné QT NQ nb
I 7.4.17
Nature et l'importance des 
sanctions attribuées QL TL
Analyse  A partir de l’étude des documents administratifs et des dires 
d’acteurs, une évaluation des systèmes de surveillance et de 
contrôle est réalisée.
Interprétation Il est important de considérer la fréquence des coopérations 
entre les différents dispositifs pour pouvoir apprécier l’effectivité 
de ces systèmes de surveillance et de contrôle. Il sera 
également pertinent de pouvoir apprécier la nature des 
infractions par rapport au PAGs des territoires concernés.
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Un partage des responsabilités selon les attributions 
des institutions dans l’alimentation du SITG selon un 
circuit formalisé des informations
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Une évolution de la posture ComMod?
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Titre Figure 3. Analyse du cycle de vie de la co-construction 
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Etienne et al., 2010, p. 61)
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